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 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa 
atas rahmat, kasih, dan anugrah-Nya, penulis dapat menyelesaikan 
Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia 52 Dukuh 
Kupang yang berlangsung pada tanggal  15 Januari hingga 17 Februari 
2018 dengan baik. Dengan adanya praktek kerja ini bertujuan untuk 
memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Apoteker 
pada Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya dan memberikan gambaran 
mengenai apoteker dan segala aktivitasnya termasuk peran dan fungsi 
Apoteker di Apotek. Penulis menyadari bahwa banyak pihak telah 
membantu dan memberikan dukungan agar Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena 
itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampakan rasa terima kasih 
yang sebesar – besarnya kepada :  
1. Management Kimia Farma Apotek wilayah Surabaya atas 
kesempatan kepada mahasiswa Apoteker Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya untuk dapat melaksanakan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Dukuh Kupang. 
2. Enggyta Permana Sari, S.Si., Apt. selaku Apoteker 
Penanggungjawab Apotek (APA) Kimia Farma 52 Dukuh 
Kupang sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis 
saat pelaksanaan PKPA. 
3. Senny Yesery Esar, S.Si., M.si., Apt., selaku pembimbing II yang 
telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan selama pelaksanaan  dan  penyusunan  laporan PKPA. 
ii 
4. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Sumi Wijaya, 
S.Si., Ph.D., Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan izin 
dalam pelaksanaan PKPA. 
5. Elisabeth Kasih, M.Farm., Apt selaku Ketua Prodi Apoteker 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
berkenan mengupayakan pelaksanaan PKPA dengan baik 
6. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, M.S., Apt., selaku koordinator PKPA 
Apotek yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama 
pelaksanaan PKPA hingga terselesaikannya laporan ini. 
7. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atas ilmu 
yang diberikan sebagai bekal pelaksanaan PKPA Apotek ini. 
8. Apoteker pendamping (Anisa, S.Farm., Apt dan Jessica Kania, 
S.Farm., Apt.) dan Asisten Apoteker Kimia Farma 52 (Bapak 
Edy, Bu Dwi, Bapak Slamet, Mas Farid, Mbak Rizky, San-san, 
dan Mbak Siska) serta segenap karyawan Apotek Kimia Farma 
52 yang tidak dapat dituliskan satu persatu atas bantuan dan 
bimbingan selama pelaksanaan PKPA Apotek ini. 
9. Keluarga tercinta atas dukungan, doa, dan semangat yang 
diberikan selama pelaksanaan PKPA Apotek. 
10. Teman – teman Program Studi Profesi Apoteker Periode L 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya  
11. Semua  pihak  yang  tidak  dapat  penuliskan  satu  per  satu  atas 
bantuan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak 
langsung dalam penyusunan laporan PKPA ini 
iii 
 
Akhir kata, penulis berharap agar laporan PKPA di Apotek Kimia 
Farma 52 Surabaya ini dapat berguna bagi semua yang melaksanakan 
program praktik profesi dan semua yang membaca laporan ini. 
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